



i botiLbud for vokSne 
med udvikLingShæmning 





Selvfølgelige forventninger – Fontænehusene som psyko-
social rehabiliteringsmodel er den afsluttende rapport fra et 
forskningsprojekt omkring Fontænehusene – eller klub-hu-
sene som de oftest kaldes.
I Danmark er der i dag ni klubhuse geografisk fordelt i Jyl-
land, på Sjælland og Bornholm. De udgør dagligt eller 
jævnligt et aktivitetstilbud for samlet op mod tre hundrede 
voksne psykiatribrugere og unge med psykosociale vanske-
ligheder. Medlemmer med et aldersspænd fra først i 20’erne 
til op i 60’erne og med psykiske vanskeligheder varierende 
fra yngre med behov for et midlertidigt sted at finde sig selv 
på den fortsatte vej mod uddannelse eller ordinært lønar-
bejde, til ældre med en lang psykiatrisk karriere bag sig og 
med deltagelse i klubhusets aktiviteter som en meningsfuld 
dagligdag, så langt øjet rækker frem.
Fontænehusene i Danmark kan ses et af de mere utraditio-
nelle bud på en psyko-social rehabiliteringsmodel, der gør 
sig bemærket i kraft af fokus på at skabe stabile og struktu-
rerede rammer og sociale fællesskaber, hvor borgere med 
diagnosticerede sindslidelser eller massive psykiske vanske-
ligheder har muligheder for ’at komme sig’ ud fra empower-
ment inspirerede livsmestringsstrategier frem for individuelt 
tilrettelagte terapeutiske behandlingsforløb. 
Søren Langager (red.)
Perspektiver på pædagogisk faglighed i 
botilbud for voksne med udviklingshæmning 
















































































































































første  del  sluttede med  udgangen  af  2012.  I  projektperioden  igangsattes  en 
række  ’bottom‐up’ handlekompetenceudviklingsforløb med deltagelse  af  om‐
kring 300 pædagogiske medarbejdere fra de ni deltagende botilbud, og sidelø‐
bende bidrog  en  forskergruppe  fra DPU/Aarhus Universitet med  sparring og 
indsamling af materialer fra processerne. Herudover har DPU‐gruppen arbejdet 
med  en  række mere  teoretisk  funderede aktiviteter. Der  er blandt andet gen‐
nemført et halvt års masteruddannelsesforløb  i universitetsregi  for en mindre 
gruppe  af  interesserede  socialpædagoger  fra  botilbuddene,  og DPU‐gruppen 
har gennemført en række  interview, empiriske feltstudier, spørgeskemarunder 
mv. undervejs med deltagelse af forskningstilknyttede specialestuderende. 






de  fra  Socialstyrelsen  under  Social‐  og  Integrationsministeriet.  Læs mere  om  KvaliKomBo‐

















blik på det  fortsatte  faglige udviklingsarbejde  i de botilbud, der har deltaget  i 










sårbart  individ, der  skal mødes med en etisk hensyntagen,  f.eks. via  en aner‐





  Etiske problemstillinger  er  også med  i den  anden  artikel,  Indgreb  er  ikke 
altid overgreb – om selvbestemmelse,  frihed og  fornuft af Asger Sørensen, men  i en 
helt  anden  sammenhæng; nemlig  en  analyse  af  Servicelovens paragraffer  om 
selvbestemmelse og magtanvendelse. To begreber, der fylder en del i den dag‐












  Medborgerskab  er  et  af  tidens plus‐ord, men hvorledes  ser  spørgsmålet 



















(beboerne).  Samværet  er  fyldt med  kontaktsomhed,  som det  benævnes,  hvor 
beboerne på hver deres måde er aktive i samhandlingerne. De tilsætter noget til 
situationen, som det kan være svært at få øje på, hvis man ikke har blikket rettet 
mod  detaljerne,  og  deres  handlinger  gør,  at  de  pædagogiske medarbejdere  i 
dagligdagen ikke kan være ’tilbagelænede’ og ukontaktsomme. 
  Kommunikationsprocesser i dagligdagen i botilbud er også temaet i Kom‐










nikationsteoretiske  forståelse med  en  skelnen mellem måder at kommunikere 
og ikke‐kommunikere på. 










  Fra  handleplaner  med  principielt  fagligt  fokus  på  borgernes  fremtids‐
drømme og ønsker ‐ til nogle af de kognitive barrierer for selvbestemmelse og 
selvrealisering,  der må medtænkes  i  pædagogiske  indsatser  for  voksne med 
udviklingshæmning. Barrierer, som i mange botilbud udtrykkes i kognitiv ud‐





og  erfaringer med  neuropædagogiske  screeningsredskaber,  og  via  et  konkret 
eksempel  på  sammenlignelige  screeningsresultater  stilles  der  spørgsmålstegn 
ved, hvor præcise sådanne screeninger egentlig er, når resultaterne skal omsæt‐
tes til praktiske handlingsanvisninger. 
  Mens neuropædagogik  er  relativt velkendt  i de  fleste botilbud,  er næste 





















































se. Efter 17 år på en  institution  for  funktionshæmmede begyndte han normal 





  Hans Kolstad skriver, at svaghedens  filosofi dels  indebærer en  forståelse 
af etikken ud  fra det sårbare  individ, dels en  filosofi om den sårbare  relation.  
”Forskellen til den førstnævnte måde at forstå begrebet svaghedens filosofi på, 
er  stor.  I det  førstnævnte  tilfælde opfattes den anden  som  sårbar,  i det  sidst‐
nævnte  ligger  sårbarheden  i  vort  forhold  til ham. Denne  sidste  betydning  er 


















































tiv  uafhængighed”,  som  han  sætter  op  mod  den  ”tvungne  afhængighed”.9 
Hvordan undgår man  så at blive affektiv  eller  emotionel afhængig? Hvordan 
hindre, at begge parter i relationen derved bliver ufrie? Modpol til kærligheden 
og det, der kan  resultere  i gensidig ufrihed,  ser  Jollien  i begreber  som medli‐
denhed,  hykleri  og  forstillelse. Medlidenhed  har  sit  princip  i magtudøvelse, 




































fra hans  egen  virkelighedsopfattelse. De  ansatte  konkurrerede  om,  hvem der 








mere pragmatiske  end deres kolleger og  indskrænkede  ikke virkeligheden  til 






drer udstedt  i  Frankrig  i perioden  1660‐1760,  som  kongen  benyttede, når  be‐
sværlige undersåtter skulle indespærres. I bogen Galskabens Historie blev kon‐





















linger  hviskede  i  øret på  overlæger  og  forstandere,  hvem der  burde  opgives 
med hensyn til undervisning og oplæring. Vældig mange blev på den baggrund 






fokuserer  han  på  forholdet mellem  den  lovgivende  og  den  udøvende magt. 
Han mener, at skellet mellem den  lovgivende og den udøvende magt nedbry‐
des, og at  flere og  flere  ting gennemføres via politisk anordnede dekreter, der 
sætter visse mennesker uden for  loven. Han trækker  i den forbindelse en  linje 
fra  romerretten  over  koncentrationslejren  til Guantanamo. Med  den  nutidige 
terrorlovgivning mener han, at den  retlige undtagelsestilstand er ved at blive 
norm, og at  livet  for de ramte reduceres  til det nøgne  liv. ”Det  liv, hvortil det 




























de  i perioden 1929‐1954  i Danmark har  levet  i en  form for undtagelsestilstand 
































det  yde  til mennesker,  der  befinder  sig  i  en  undtagelsestilstand mellem  det 
kendte og det  fremmede, hvad enten vi  tænker på mennesker med  funktions‐


































rer  dem  i  kategorien  ”mennesker”  eller  forviser  dem  til  kategorien  ”ikke‐








Forebyggelse,  træning,  forbedring  og  udvikling  udgør  handicaphistorisk  set 
den ene side af den mønt, der handler om ”det fremmede”. Den anden side ud‐














om undtagelsestilstanden: Mændene  var  administrativt  indsat uden  klagead‐
















sociolog Mikael  Eivergård  (Eivergård,  2003,  s.  199).  Eivergård  har  forsket  i 
svensk sindssygebehandling, som den foregik i perioden 1850‐1970. Det, Eiver‐
gård finder, er, at kontrol og disciplinering af de psykisk syge ikke udfases over 
tid, men optrappes.  Ikke disciplinen, men  styringsmidlerne ændrer karakter  i 
perioden. Før skulle patienten tilpasse sig livet inden for anstaltens mure, sene‐
re skulle han eller hun tilpasse sig livet i samfundet. Tiltag i form af isolering og 
marginalisering blev  erstattet  af  tiltag  i  form  af  integrering og normalisering. 
Der er tale om styring frem for frisættelse. 













Den  franske  filosof  Julia Kristeva mener, at mennesker med  funktionsnedsæt‐
telser mere end andre sårbare grupper er stængt ude, fordi de konfronterer ”os 
med angsten  for vores egen sårbarhed, vore egne manglende evner, vor egen 







































































Serviceloven  indeholder  reglerne  for  den  service,  der  tilbydes mennesker,  der 




































myndighedernes pligt  til at  stille advokatbistand  til  rådighed og niveauerne  i 
klageadgangen. Sagens alvor understreges endelig af, at Folketingets Socialud‐
valg har udsendt  en  75  siders Vejledning  om magtanvendelse  og  andre  indgreb  i 
selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper. 
  Vi har her  tydeligvis at gøre med undtagelser.  Ikke blot  er det kun  for‐
holdsvis  få voksne mennesker, der  faktisk bliver  faktisk berørt  af disse para‐
graffer, altså  som nævnt  typisk udviklingshæmmede, hjerneskadede og  senil‐
demente. Det  er også klart,  at magtanvendelse  skal være  en undtagelse  i det 
socialpædagogiske arbejde, og at  retten  til magtanvendelse er en undtagelse  i 































viklingshæmmede.  I  forlængelse  af denne undersøgelse  går  jeg  lidt nærmere 
ind på selve ideen om selvbestemmelse i filosofisk forstand. Selvbestemmelse er 
tæt knyttet  til  idealet om autonomi,  altså  selvlovgivning, og  selvbestemmelse 
drejer  sig dermed  ikke om  at  følge  tilfældige  indfald og  lyster. At bestemme 
selv kræver, at man har evnen til det. Selvbestemmelse udøves med fornuft, og 
ideen med at  lovliggøre magtanvendelse  i visse  tilfælde er netop at  forhindre 
ufornuftig opførsel. Magtanvendelse krænker derfor ikke nødvendigvis en per‐


























krænkes  ved  anvendelse  af magt. Hvordan  selvbestemmelse  og  den  dermed 
forbundne ret nærmere skal  forstås, gives der dog  ingen nærmere redegørelse 
for i loven, og vi må derfor gå til andre ministerielle skrifter.  
  I  ovennævnte  Vejledning  finder man  en  redegørelse  for  baggrunden  for 
disse paragraffer. Intentionerne var angiveligt: 
 
At  styrke  retssikkerheden  for  voksne,  der  er  berørt  af  reglerne  om 
tvangsmæssige … Foranstaltninger  inden  for den sociale  lovgivning. Be‐
hovet for at styrke retssikkerheden gjaldt dels den personkreds, der lovligt 
















forstand  er  selvbestemmelsesretten her  en nærmest  selvfølgelig  forudsætning 






intet universelt  forbud mod at  frihedsberøve. Pointen  i Grundloven er, at  fri‐
hedsberøvelse ”kun [kan] finde sted med hjemmel i lov”29 (§ 71, stk. 2). I stedet 

































stemmelse  som  sådan  på  det  sociale  område.  Et  besøg  på  Socialministeriets 
hjemmeside giver  ikke umiddelbart megen hjælp.  I en ministeriel publikation 
tilbage  fra  2003,  essaysamlingen Værdier  i  socialpolitikken har  selvbestemmelse 
imidlertid  en  forholdsvis  fremtrædende position. Her  fremhæves  selvbestem‐
melse således sammen med værdighed, retfærdighed, social tryghed, social in‐
tegration  og  social  bæredygtighed.  Samlet  er disse  seks værdier  bærende  for 
dansk  socialpolitik,33 og den  første værdi, der diskuteres, er  selvbestemmelse. 
Her hedder det: 
 
Selvbestemmelse  er  en umistelig  forudsætning  for det moderne menne‐










Begrænsning  i evnen  til at udøve selvbestemmelse kan medføre, at  f.eks. 
pårørende må  træffe beslutninger på den enkeltes vegne  (f.eks.  forældre 














ge  dilemmaer.” Godt  nok  spørges  der:  ”I  hvilken  udstrækning  kan man  be‐
grænse selvbestemmelsesretten?”  36 Men det er kun denne ene gang;  i det  føl‐
gende tales der ikke mere om ret. Derimod slås det fast, at: 
 











synet  til selvbestemmelse  til at betyde mindre. Mens man ofte  taler om en ret 
som ukrænkelig, så er det sjældent – eller aldrig –  tilfældet med en værdi. En 





Med Værdier  i socialpolitikken  får vi en  ledetråd  til, hvordan man  i mere almen 
forstand  forstår selvbestemmelse på det sociale område. Der er netop  tale om 
værdier, ikke om rettigheder, og det forskyder perspektivet på selvbestemmel‐
se. Man definerer ofte værdi  som noget, der er almengyldigt  for mennesker  i 



























En så stærk  forståelse af  retten  til selvbestemmelse ville  imidlertid gøre § 124 
helt absurd, da den netop opregner tilladelige krænkelser af selvbestemmelses‐
retten.  Selvbestemmelse  i  denne  socialministerielle  sammenhæng  må  derfor 
være noget, der  ligger mellem  en  ret og  en værdi. Selvbestemmelse  er noget, 
der bør respekteres, men kan krænkes. Som sådan kan selvbestemmelse indgå i 






stemmelse  italesættes  såvel  normativt  som  deskriptivt,  og  inspireret  af  Fou‐









gisk  sociologisk undersøgelse  som hendes  egen bidrager  til at udfylde denne 
mangel.39 I anden omgang konstruerer Olsen fem subjektpositioner, hvorfra der 










ikke  skelner  skarpt mellem ”værdi og  ret”. Ret  skal  ikke  forstås  strengt, men 
måske  snarere  som  ”det, den  filosofiske position  kalder  for  værdier.” På det 
grundlag konkluderer hun, at i den juridiske italesættelse er selvbestemmelses‐
ret  for udviklingshæmmede  ikke  er noget, der ”skal overholdes, men  et mål, 
der skal stræbes hen imod i det praktiske sociale og pædagogiske arbejde.”42 





kan derfor være  en grund  til at  se på den politisk  samfundsmæssige  tale om 
selvbestemmelse,  som  hun  karakteriserer  som  ”normskabende”  eller  på  de 

































så har man altså  svært ved at udøve  sin  selvbestemmelse. Ens  evne  til at be‐
stemme selv er begrænset, men hvad så med retten til selvbestemmelse? Selv‐
bestemmelse forudsætter en evne, og det er den evne, vi ofte kalder almindelig 




nuft betyder, at man  ikke kan  tage vare på  sig  selv,  så hverken kan eller bør 
man reelt bestemme selv, og derfor har man strengt  taget heller  ikke ret  til at 
bestemme  selv.  I den  forstand behøver magtanvendelse  således  ikke være  en 
krænkelse, hverken af selvbestemmelsen eller selvbestemmelsesretten.  












punkt  fastslår hun  følgende  sammenhæng: ”Autonomi betyder  selvstyre  eller 




stemmelse er selvstyre, så betyder det altså  ikke  frigørelse,  frihed eller den  fri 
udfoldelse af sig selv, men snarere dette at styre sig selv på ansvarlig vis, at ha‐
ve kontrol over sig selv som en del underordnet en større helhed. I stedet for en 
ukrænkelig  ret  bliver  selvbestemmelse  en delegeret  og underordnet myndig‐
hed.  
  Mere substans er der  i definitionen af selvbestemmelse  i forhold til auto‐
nomi. Autonomi har nemlig været  et  centralt  filosofisk  anliggende  siden den 
tyske filosof, Immanuel Kant (1724‐1804). Viljens autonomi er for Kant etikkens 
øverste princip, og det er deri, at menneskets frihed som fornuftsvæsen udtryk‐
ker  sig. Autonomi  betegner  i  den  politiske  filosofi  ideen  om  selvlovgivning, 
dvs. det at man i frihed selv vedtager de love, der skal gælde for en selv. At det 





sine egne handlinger, er en universel  lov. Man er  ifølge Kant  fri, men  ikke  til 
hvad som helst. Man er fri til at lovgive, altså til at vælge de love, der skal være 
alment gældende. Man er derimod ikke fri til at undlade helt at følge eller væl‐
ge  love. For det  første er man  ikke  fri  til bare at  følge sine egen  individuelle, 






































ikke med  rette – altså med  fornuft –  i de situationer, hvor magtanvendelse er 
nødvendig. For det tredje, at det slet  ikke  i sådanne situationer er den ret, der 
bruges,  fordi  retten  til  selvbestemmelse  forudsætter,  at der handles med  for‐










vendig over  for de mennesker, der er  i vores varetægt,  fordi de  ikke kan  tage 
vare på sig selv.  
  En magtanvendelse i denne forstand er ikke et overgreb, men et indgreb, 
altså  en  fornuftig  indgriben  over  for  ufornuftig  opførsel. Det,  der  gribes  ind 


























  Lysten  til at efterstræbe genstande  for at  tilfredsstille ens eget subjektive 









effektive måde. Mennesket  er  en doven  egoist udstyret med  en  instrumentel 
rationalitet, der bruges privat på markedet for at rage så meget til sig som mu‐
ligt.  Ifølge  den  engelske  filosof Thomas Hobbes  (1588‐1679)  adlyder  sådanne 








tens  fordringer  er  ikke  foreneligt med  et  civiliseret  samfund. Kulturen  er  en 
byrde, der betyder afkald, undertrykkelse af sig selv og udsættelse af behovstil‐
fredsstillelse.  ”Den  individuelle  frihed  er  intet  kulturgode,”49  som  Freud  ud‐




































Man  kan  altså  konkludere,  at  det  ikke  er  selvbestemmelse,  der  krænkes  ved 
magtanvendelse, men den  suveræne udfoldelse  af begær,  lyst og  affekt. Men 
hvorfor har man så udformet § 124, som det er sket? Hvad er logikken i at for‐










nende og  fornuftige  indgreb kan derfor godt ændre karakter og blive  til ufor‐

































Hvem – og/eller hvad –  er det  egentlig, der kan og  skal  ’opkvalificeres’ – og 
hvordan nu dét?  Selve ’medborgerskabet’ er vel nærmest en abstrakt generali‐
sering af de almene  rettighedsforhold, der konstituerer  samfundet  som  et  sy‐
stem af subjekt‐positioner, hvorfra den enkelte borger kan argumentere – i den 
































fjerner  beskyttelses‐dimensionen  bortfalder  grundlaget  for  indsatsen!  
Vi risikerer med andre ord at stå med et særligt  ’ sårbarheds‐sensitivt 






Vanskeligheden  hér  er,  at  dette  samspil  er  en  situeret  eller  indlejret 
praksis, båret af de beskyttede hverdagsliv og alle deres traditioner og 























gen ”Medborgerskab  og  social  klasse”  (Marshall, 2003) opstiller Thomas H. Mar‐
shall  en  samfundshistorisk  udviklings‐model  af  ’medborgerskabet’  som  den 
subjekt‐ eller individ‐position, hvorfra borgeren kan rejse krav og forhandle sin 
egen  situation over  for  samfundets andre aktører/institutioner –  i hvert  fald  i 
det omfang og de sammenhænge, hvor disse krav og forhandlinger kan ende‐
ligt  retsliggøres.   Marshalls pointe er, at denne position har udviklet  sig med 
moderniteten, fra den oprindelige ’sociale kontrakt mellem suveræn og under‐
såt’ i de tidligste konstitutionelle samfund – og til den uddifferentiering vi ser i 
dag, med  stadigt mere komplekse  retsforhold  i  relationerne mellem borgerne 
indbyrdes – og i deres relationer til autoriteten, der også selv ses uddifferentie‐
ret  i  stadigt mere  (relativt)  autonome  instanser og  systemer.    Jeg vælger her, 
med Anthony Giddens (1984), at se denne uddifferentiering som ’udlejringer og 


























 Med  industrialiseringen  (underbetonet hos Marshall  selv)  ser vi  i de 
nordiske  landes  særlige  korporative  stat,  et  ’økonomisk medborgerskab’ 
som et  forhold af kollektiv tryghed  i  forhold  til produktionen, der kan ses  i 
instanser og  forhold  som: organisations‐ og  forhandlingsfrihed  i  fh.t. 





sitiv  tilgang  som  udtryk  for  de  forstærkede  tillidsforhold  i moderniteten  (jf. 




uddifferentiering  åbenbart  –  og måske  klarest  i  et  ’nedefra’  eller medborger‐
perspektiv – kan ses med såvel markant konstruktive som  ligeså markant de‐
struktive konsekvenser  for medborgerskabets praksis.   Og her kan vi  sige,  at 
netop denne ambivalens kunne pege på, at medborgerskabet som begrebsmo‐
















































mer’,  og med  den  bemærkelsesværdige  pointe,  at  borgeren  for  at  udøve  sit 
medborgerskab i disse formater – selv er nødt til at kunne optræde som ekspert.  
Vi kan sige enklere, at de forhandlingsformer, der åbnes, er genindlejret ’langt 
inde på  eksperternes banehalvdel’, og  at  forhandlingsspillet dér, helt overve‐








Man kunne her  tænke en åbning – om end  i  sig  selv næppe en egentlig 
opkvalificering af medborgerskabet og dets  forhandlingsspil  i  flere  træk, 
















det  næste  skridt,  også  at  anbefale  en  bestemt  strategi  som  optimal,  nemt  vil 
komme til at stå for endnu et formynderi, også selvom dets erklærede mål var 






træk  i den generelle  forskydning  fra det klassiske  (socialdemokratiske),  til det 
fluidt moderne  (neoliberale)  velfærds‐samfund,  og  at  dette medfører  et  øget 
pres på de personlige forhandlings‐ressourcer, og dermed begunstiger evnen til 









nye  ekspertsystemer, der  synes  at modsvare den generelle neoliberale udvik‐
ling af ’New Public Management’ og øget markedsgørelse af velfærds‐servicen.  




























Denne  tvetydighed  er  så  fundamental,  at den også  slår  igennem  i de mulige 





















mulige  livsførelse,  og  som modtagerne derfor  i  en  eller  anden  grad  og  form 
kunne opleve sig foranlediget til at  ’gengælde’, netop som udtryk for / marke‐
ring af deres suverænitet.  Problemet er da blot, at det ikke er muligt at se hvor‐
dan og hvor meget: Beskyttelsen  er  ikke pris‐mærket!    (Og  for øvrigt næppe 
heller forsynet med varedeklaration af evt. tilsætningsstoffer). 
  I det hverdagsliv, som de beskyttede  livsformer  i stadigt højere grad for‐
søger (foregiver?) at ville nærme sig, kender vi alle sammen to vidt forskellige 
udvekslings‐systemer,  med  hver  deres  pris‐fastsættelser  og  gensidigheds‐
vilkår: 
 
 Ved  ’vennetjenester’  kan  vi  ikke  forvente  kontant  afregning.   Men  vi 
ved, at der før eller senere skal ’gøres gengæld’, fordi den fortsatte re‐




afregning.   Derefter skylder parterne  ikke hinanden noget.   Prisen vil 









terne  kunne  være  tjent med mere  eller mindre  korrumperede  service‐tilbud.  
Men den utilsigtede omkostning er så blot, at det efterlader service‐modtagerne 
i  en uafklaret position mht. deres  ’forpligtethed og  evt. modydelser’.   Vi kan 
her, med  lån  fra hhv. Kaspar Villadsens  (2004) diskussion af  ’filantropiens gen‐













forventning  (et krav?) om  at  støtte‐modtageren  skal være villig  til  at 
flytte på – eller helt at ophæve – sine grænser  for  ’det private’.   Man 





vi  se  de  ’sanktionerede  modkrav’,  hvor  service‐forholdets  ydelser  og 
mod‐ydelser er nøje specificerede, som regel også med præcise sankti‐
ons‐serier.   Vi ser dette tydeligst i de metode‐koncepter, der retter sig 
mod  adfærdsregulering.   Også  i de  nyere udgaver,  hvor  ’straffen  er 
mildnet  til passiv undladelse’.   Hvor  ’indlevelsen’  stod på kanten  af 
’føleri’, der kan de ’sanktionerede modydelser’ siges at stå på kanten af 




 Midt  imellem disse yderpunkter kan vi så se den  tendens, der nok er 
den mest udbredte, og som kan siges at  forsøge at balancere  imellem 
de andres muligheder og risici.  Vi kan se denne tendens betegnet som 































’selv‐teknologi’,  som  bl.a.  Michel  Foucault  (1983)  og  Nikolas  Rose 



























der er al sandsynlighed  for at  ’kæden hopper af og hjulet går  i  tomgang’.   Vi 
står  således med  det  paradoks,  at  der  er  al mulig  grund  til  at  opkvalificere 
medborgerskabet  i  en myndiggørelse  af  ’de  beskyttede’,  fordi  de  uvægerligt 
står  i magt‐underskud over  for  ’beskytterne’.   Men af  samme grund er det af 


















sonlig dimension er nok entydigt et  interaktionelt  forhold – også selvom  tillø‐
bene og forberedelserne finder sted i os selv. 
  Derimod kan det stå mere åbent, hvordan vi egentlig når frem til at besid‐
de og kunne udfolde denne  ’myndighed’.   Den  indlysende brug af ordformen 
’myndiggørelse’ peger unægtelig meget klart på, at det er noget, andre ikke blot 
må hjælpe til med, men at de egentlig – og i hvert fald et stykke af vejen (i øv‐
rigt uklart hvorfra  og hvortil?)  –  spiller den  aktive hovedrolle, mens  vi  selv, 







om  at  tilpasse denne konstante kapacitet  til de  aktuelle udfoldelses‐formater, 
















Vi kan så  for øvrigt genfinde denne sondring mellem myndiggørelse  i et  top‐
down perspektiv over for myndigblivelsen i et bottom‐up‐ditto hos Foucault, i 
hans begreber om ’Subjektivering vs. Subjektivation’ (Foucault, 1997). 
  Det kan også synes enkelt at se dette samspil udvikle sig  i  løbet af vores 
livsbaner – tydeligst nok i de tidligste afsnit af dem – i et spillerum mellem ’om‐
sorg og læring’.  Denne tydelighed kan skyldes, at det også er i disse tidlige ba‐
neforløb, at vi har udlejret/genindlejret netop  ’omsorg og  læring’  ikke blot  i to 





 i  ’omsorgen’ betoner den andens (og den gensidige)  ’tryghed’ og der‐
med også  især har øje for den andens  ’sårbarhed’ og for de  ’stabilise‐
ringer’ vi kan opstille som værn heraf, mens vi 






























’myndiggørelserne’, måske  i  højere  grad  tager  fat  om myndighedens mulig‐
hedsbetingelser – mens selve dens kerne, ’viljen til at ville’, snarere er uden for 
andres  positive  rækkevidde.    (Mens  der  kan  rejses  tvivl  om  vi  egentlig  kan 
’myndiggøre’ andre end os selv – så ved vi alt for godt, at den negative række‐
vidde,  evnen  til  at umyndiggøre  andre  end  os  selv  –  historisk  set  har  været 
ubegrænset og særdeles vellykket!).  Vi kan se dette som en kulturel påvirkning 


























selv  at kunne mestre denne vekslen  er  afgørende  for den  sociale di‐













rende  for den personlige dimension  af  ’myndighed’, dvs.  at have  sit 
eget fundament for den myndighed, vi udfolder. 
 
På den vandrette akse er der nu  indført en  fordoblet afspejling.    I  første  træk 
kan vi se feltet mellem ’Omsorg / Stabilisering’ og ’Læring / Udfordring’ direkte 
afspejlet  som  ’myndighedens’  indlejringsformer  i  den  interaktionelle  praksis 
som hhv.: 
 
 Suverænitet  i  et  vist  ’Domæne,  som  angiver  Anerkendte  Ukrænke‐























forblive hele’.   Vi kan  se dette  som  ’Myndigheds‐Økologiens Risiko‐
Margin’, hvor rettighederne endnu hverken er stabiliserede som passi‐
ve eller aktive, men snarere står som åbne  retspotentialer eller anfor‐
dringer,  som vi  endnu  ikke har bundet os helt  fast på  at  indfri  eller 
med andre ord som ’myndighedens åbne ufærdigheder’.   
 
Myndighedens mulighedsbetingelser  som  pædagogikkens  ’fælles  tred‐
je’? 
Hvis myndighedens  tilblivelsesform  således  er  ’det ufærdige  snarere  end det 
færdige’ (jf. Mathiesen, 1992), kan vi her se en pointe, der kan føre os ud af de 
tilsyneladende  endeløse dilemmaer og modsigelser, der  synes at præge myn‐
diggørelsen  og dermed  også  vejen  til  en  opkvalificering  af medborgerskabet, 
sådan som de har vist sig også i denne tekst.  For at ’de beskyttede’ skal kunne 
afprøve disse ’ufærdigheder’ i de skiftende samspil, og for at de her skal kunne 




generelt  se  en  sådan  bestræbelse  som  en  ’opdagelsesrejse  i myndigblivelsens 
mulighedsrum’, og passende  foreslå, at dette kunne blive et  fælles projekt  for 
’beskytterne og de beskyttede’.   Fordi det for begge parter kunne blive en ud‐
fordring af deres egen kendte praksis at  iagttage og hente  ideer  fra andres.    I 
stedet for at ville opkvalificere en evne, kapacitet eller formåen hos den enkelte 
’beskyttede’ – med alle de formynderiske faldgruber dette indebærer – kan ’be‐













kunne  blive  udtryk  for  ’pædagogikkens  fælles  tredje’,  dvs.  for  en  afsøgning, 
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Gennem antropologiske  feltstudier af  socialpædagogisk praksis  i  tre botilbud viser det 













og medarbejderens og beboerens over  tid opbyggede  indbyrdes  tillidsforhold, 
                                                 
52 Betegnelsen medarbejder og pædagog bruges synonymt  i artiklen.  I  feltstudierne mødte  jeg 
både  uddannede  pædagoger,  omsorgsmedhjælpere,  pædagogstuderende  og  vikarer. Når  jeg 










  I  antropologiske  feltstudier,  med  deltagende  observation  som  omdrej‐
ningspunkt, opleves samspillet mellem beboere og medarbejdere på helt nært 
hold. Og man bliver selv del af omgangsformerne og imødekommer  ʹdet heleʹ, 













der  feltstudierne  havde  jeg  ofte  lyst  til  at  have  flere  forskellige  notesbøger  i 
gang samtidig. En for hver beboer fordi jeg hele tiden oplevede, at alle beboerne 
havde hvert sit forløb med pædagogerne, ʹafbrudtʹ af de fem‐seks øvrige beboe‐



























det de  seneste par år.  Ikke mindst på grund af  ʹsagerneʹ  i  starten af 2007 om 







hængende  pædagogiske  strategi”  skriver  Nirás  Konsulenterne  i  en  rapport  fra 
2008.55 Samlet set er det bekymringer om manglende fælles fagligt sprog og fag‐
                                                 
53 Projektet,  som havde arbejdstitlen ”Begrundelser  i  socialpædagogisk arbejde – En pædago‐
gisk antropologisk undersøgelse af socialpædagogisk praksis i botilbud for voksne med udvik‐








I:  Information 8.09.2008; Larsen, E.  (2008). Reformér botilbuddene  til de handicappede.  I: Ber‐










dig,  følger medarbejdernes  normative  præferencer  om,  hvordan  ʹmanʹ  lever 
derhjemme,  og  så den  bliver målbar  og dokumenterbar  jf. den  evidensbølge, 
der har omgæret hele det sociale område med stærke krav de senere år. 
  Mine feltstudier viser, at der hersker stor faglig bevidsthed omkring  ind‐
























faldsvinkel  til  overhovedet  at nå  kontakt med  beboere, hvis udviklingshæm‐









som  den mest  hensigtsmæssige  arbejdsform,  for  at  etablere medmenneskelig 
ligeværdighed i et arbejde, som går så uendelig tæt på beboerens helt personli‐
ge behov. I et interview fortæller Minna (pædagog Botilbud III): ”Altså, når jeg 




stok  for pædagogen  for, om  samværet og pædagogikken har været præget af 



































  I  feltstudierne  viser  det  engagerede  faglige  arbejde  sig  som  forskellige 




  I projektet, som artiklen her er baseret på, har  jeg  fremanalyseret  fire så‐
danne handlingsformer, forstået som sammenhænge for pædagogisk  interven‐
tion i botilbud, der ser ud til at være særligt kendetegnende for det socialpæda‐







trædende handlingsmåde der  tager  form efter beboernes  initiativ  til eller  ja  til 
kontakt med medarbejderne i situationer, der dukker op og dukker op og duk‐
ker  op),  og  kompensationshandlinger  (hvor medarbejderen  støtter  beboeren 
der,  hvor  handicappet  ellers  ville  begrænse  beboerens  udfoldelsesmåder  og 
muligheder). 
  I det følgende går jeg på tværs af disse handlingsformer, eftersom de kun 
analytisk  kan  skelnes  fra hinanden,  og  fordi diverse hverdagssituationer  ofte 
kan  diskuteres  på  tværs  ud  fra  de  fire  handlingsformer. Det  skal  endvidere 
nævnes, at to udvalgte feltsekvenser (A&B), som artiklens argument analyserer 
som  eksempler  nedenfor,  drejer  sig  om  medarbejdernes  høje  be‐




























at  komme  om  i  køkkenet  og  gøre  Birgers  øllebrød  klar  (han  er  netop 
kommet ind i stuen og står og venter på signal til at sætte sig), og han tilfø‐
jer, at han da  sagtens kan  se  tv,  for han kan bare dreje  sig. Molly giver 
Bjarke ret i, at det godt kan lade sig gøre ←   (Feltsekvens Botilbud II) 
 





















for, forklarer  i  interviewet: ”Det er  jo sådan noget med at  lære at aflæse dem. Men 
opponerer de imod en eller anden bestemt ting, så er man nød til at respektere det … … 

















forskellige  ting,  arbejder  pædagogen med  beboerens  kontaktsomhed.  På  den 
















boerinitieret  kontakt med medarbejderne  eller  andre  beboere,  at der  arbejdes 
med beboerens kontaktsomhed som adgangsvej til alt det, man skal og vil opnå 
sammen med den enkelte beboer og beboergruppen. 
  Mine  analyser  viser,  at  det  at  imødekomme  og  arbejde med  beboerens 
kontaktsomhed  (det  kunne  for  eksempel  være  ʹat de  opponererʹ,  som Minna 
udtrykte det ovenfor, og dermed giver udtryk for, hvad de vil og ikke vil), bru‐
ges som adgangsvej i den socialpædagogiske indsats i botilbud. Dermed er det 
en pointe, på baggrund  af min undersøgelse,  at  rutineprægede handlingsfor‐












  Man kan sige, at  ʹnoget socialt skerʹ, fordi de  to positionerede handlende 


























Bea  sig pludselig  og peger på  kurvene på øverste hylde  af  reolen. Hun 
kigger på mig, og  jeg spørger Meta, hvad det betyder. Det ved Meta ikke 




















Grundlaget  for  kategorien  om  den  tilsættende  beboer,  som  er  afgørende  for  og 
medstyrende af et pædagogisk arbejde, der varetager beboerens værdighed og 







  Beboerne  havde  hjemmevant  sat  sig  rundt  omkring  ved  de  små  borde, 





























mod  en  præference  for  noget  bestemt.  I  det  lys  er  feltsekvenserne  efter min 
vurdering  ʹensʹ (det vil sige udtryk for det samme, men på forskellige måder – 
det er de med deres  forskellighed de mest eksemplariske bud på  i en  formid‐
lende ambition), når det drejer sig om høj faglig bevidsthed om beboerens be‐
























→ Bo og Malthe  står  i  gangen. De er  ved  at 




han  ind  i  lejligheden og kommer ud med  sin 
hårbørste.  






Efter  flere  'forhandlinger' siger Malthe  til Bo, 
at han gerne selv må rede sit hår. 









hår,  at  vi  skal  lægge  det  [piktogrammet  på 
plads]  i  kurven, nu  var det dig  selv, der bør‐
stede hår’. 






→ Beboerne er netop  ved  at  være  klar  til  at 
tage  til  eftermiddagskaffe  hos  en  af  beboer‐










Bøje  tænker  lidt og  siger  så:  ’Ud at købe ga‐
ver’. 






Mikala:  ’Ja,  det  hedder  en  af  Brunos  søstre, 
men det er søster Grethe, vi skal ud til i dag’. 
Bøje: ’Søster Grethe. Langt væk’. 
Mikala:  ’Nej, det er  ikke  særligt  langt. Det er 
lige derude, hvor  jeg også bor. Kan du huske 



















  I  feltsekvens A  struktureres  der med  nøje metodeprincipfasthed  om,  at 
(blandt  andre)  beboere med  autistiske  karakteristika  profiterer  af  gentagelse, 









gøremål  forudsigelige  for beboeren), kendskab  til beboerens  forståelsesmåder 








nerende  i mødet med  beboerens  kontaktsomhed  og  fornemmer  og mærker, 
hvad han/hun har brug for ikke handler tilfældigt. At handle opfindsomt er såle‐













  I  feltsekvens B  initierer beboeren kontakt med medarbejderen. Beboeren 
kommer ind på kontoret, og pædagogen skaber ved sin lydhørhed den forudsi‐
gelighed, hun via sit kendskab til ham ved, han har brug for. Pointen er, at det 
gør hun  lige netop på det  tidspunkt, hvor han opsøger hende. Hun  ser  altså 
muligheden  i  situationen,  hvor de har  god  kontakt  startet  af hans  behov  for 








men det  er med denne  femte  gang, hvor  beboeren  initierer  kontakt  for  at  få 













de  hans  ønske  i  situationen  passere  uden  en  vis  form  for/grad  af  lydhørhed 
over  for beboerens ønske/rettigheder, hvorfor han  foreslår  ’den anden mulig‐
hed’, nemlig at beboeren børster håret selv. Medarbejderen går således ikke på 















skal  ske, og bruger  således  sin  fortolkning af hans  tilsætning  (om manglende 
forudsigelighed) til at strukturere hverdagen sammen med ham. 
  Medarbejderen  intervenerer  altså ved  strukturering og  etablering  af  for‐
udsigelighed i begge sekvenser. Men det foregår på vidt forskellige måder, med 
pædagogen Majs udtalelse omformet til analytisk kategori med vidt forskellige 
udgangspunkter med  hhv.  beboerens  udviklingshæmning  og  beboerens  per‐
sonlighed i centrum. Beboeren er  ’i Noget’ med sin egen tilsætning så vel som 
ved medarbejderens  forståelse af ham  som en, der  (for eksempel) har  særlige 
behov  for struktur og  forudsigelighed. Der er således  jf. sekvens B  ikke noget 
modsætningsforhold mellem  opfindsom pædagogisk handling og  en opgave‐
forståelse om beboerens behov for forudsigelighed og strukturering af hverda‐

























en  socialpædagogik  med  beboerens  kontaktsomhed  som  omdrejningspunkt, 
eller  som pædagogerne  selv udtrykte det, når det  er beboerens  ressourcer og 




ikke  er  tilfældig, hovedløs  gerning med  afsæt  i pædagogens normative  ideer 
om, hvordan ’man’ bør leve; men nøje faglig handling afstemt faglige vurderin‐





































anerkende  socialpædagogisk praksis  i  sin/en grundsubstans,  skal man på alle 
























varige nedsatte  psykiske  –  og  fysiske  funktionsnedsættelser. Beboersammensætningen 
kan karakteriseres som bestående af mennesker, der har brug  for hjælp og støtte  til de 
fleste af dagligdagens gøremål, og hvor de fleste ikke ‐ eller kun i meget begrænset om‐
fang  –  behersker  talesprog. Artiklen  vil med udgangspunkt  i  sociologen Niklas  Luh‐









tionen mellem mennesker  to  forskellige  systemer, der  i princippet  er  lukkede 
                                                 
60 Der er tale om en lettere omskrivning af et kapitel fra ”Hverdagsliv, kommunikation og inter‐




























konstruktion  i  kommunikationen”  (Kneer og Nassehi,  1997: 90). Kommunikation 
bliver  derfor  meget  problematisk,  hvis  medarbejderne,  grundet  beboernes 
manglende  talesprog,  ikke  forventer  nogen  forståelsestilslutning  af  beboerne, 
da mening og forståelse først opstår i et samspil.  
  Kommunikation beskrives af Luhmann som en syntese af selektion af  in‐











3. Forståelse: Hvordan  information og meddelelse er blevet  forstået, og 













Trods  kommunikationens  problematiske  udgangspunkt,  skal  kommunikation 




les meningsforståelse  (ibid.). Kompleksiteten  i det kommunikerede  reduceres, 







































  Billeder  (primært  fotografier)  blev  også  anvendt  som meddelelsesform, 
dog i meget begrænset omfang, og begge steder i forhold   til at informere om, 
hvem der skulle komme på arbejde den følgende dag. Her blev der på botilbud 













rede  således  i denne  sammenhæng  som medie, der højnede  forståelsesbered‐
skabet mellem beboere og medarbejdere med hensyn  til beboernes valg af af‐
tensmad.  










for mig og en vikar  (der  ikke  før kunne  forstå, hvad det var, hun prøvede at 
formidle), samt en tegning som hendes kontaktperson havde lavet, inden de tog 
af sted  (der vistnok  illustrerede, at de skulle på  tur sammen). Anvendelsen af 
disse billeder  fik på den måde defineret  samtalens overordnede  tema  (tur  til 
Eksperimentarium)  og  virkede  på  den  måde  kompleksitetsreducerende  for 
kommunikationen,  i og med at vores meningstilskrivninger til hendes medde‐





der  sættes  temaer på dagsordenen,  som beboere og medarbejdere  ikke umid‐
delbart har fælles tegn, ord eller andet for, hvorfor der også er tale om, at selek‐
tionsmulighederne generelt øges. 
  Som nævnt var der  flere beboere, der  ikke beherskede hverken talesprog 
eller  tegn  til  tale. Men andre udtryk  fungerede som afsæt  for meningstilskriv‐
ninger og resulterede  i en  form  for  tilslutningshandling. Det vil sige, at andre 
                                                 
61 Tema definerer Luhmann, som det der koordinerer kommunikationens bidrag. Det fungerer 








  På  botilbud A  oplevede  jeg  således  flere  gange,  hvordan  hoste  hos  en 
konkret beboer  resulterede  i en  tilslutningskommunikation, hvor medarbejde‐
ren spurgte, om han ville have mere mad, hvortil han, de 3 gange jeg oplevede 











  I begge botilbud  forekom der også kommunikationer  stort  set uden ord 
eller andre  lydlige meddelelsesformer. Dette skete særligt  i kommunikationer, 







res  ikke verbale  informationer, og  jeg så dagligt gentagne eksempler på, hvor‐
dan disse dagligt  tilbagevendende aktiviteter  fungerede som nærmest ord‐ og 
lydløse  kommunikationsseancer.  Forskellige  kropslige  gester  tjente  altså  som 














die  hørende  til  i  barndommen  (set  ud  fra  en  normaludviklingsopfattelse,  og 
med varierende  former  for  intentioner om at definere og  finde  frem  til beboe‐































Denne  form  for  samspilskommunikation  (hvor  der  trykkes  på  næsen,  kildes 
eller andet)  så  jeg dagligt  imellem OLE og andre beboere  eller medarbejdere, 
altså en ordløs måde  for ham at være  i kommunikationer med andre på, der 
gjorde ham til en del af det sociale. 
  Denne  form  for ordløse kommunikationer var en  samværsform, der pri‐
mært  fandt sted mellem medarbejdere  (eller medbeboere) og beboere stort set 
uden hverken talesprog eller tegn. I forhold til de beboere, der enten talte eller 
brugte  tegn, vil  jeg karakterisere  tonefaldet som blidt og  roligt og  ikke  så ba‐
byagtigt, ligesom der her i højere grad var tale om kommunikationer med tegn 




























buddene.  Jeg vil her pointere, at  forståelsesdimensionen  inkluderer betydnin‐
gen misforståelse. Hos Luhmann defineres misforståelse og ikke‐forståelse for‐
skelligt. Misforståelse  stopper  ikke  nødvendigvis  kommunikationen,  for  den 
fortsætter enten på trods af misforståelsen eller med et konsensussøgende sigte. 


































sammenhæng  implicerer, at hverken medarbejdere eller  jeg har adgang  til be‐
boernes  tanker, hvorfor vi  i udgangspunktet  ikke kan vide, om  informations‐
dimensionen  (beboerens udråb)  i  første omgang var  tiltænkt ”at ville se  fjern‐
syn”, selvom der i sidste ende opnås en form for konsensus om dette. Selve for‐










som en kodet hændelse,  i og med at det stort set altid resulterede  i en  tilslut‐
ningskommunikation. Nedenstående eksempler fra botilbud B illustrerer mod‐
sat, hvordan lydlige udråb i botilbud B, ofte ikke blev tilskrevet noget (iagttage‐
ligt)  informativt  indhold og dermed heller  ikke gav anledning til  forståelse og 
deraf tilslutningshandling. I stedet kom de  lydlige udråb til at fungere som en 





















dere  (det vil  sige en  tilslutningshandling, der  indikerede en  sådan), kan der  i 
Luhmannsk  forstand  ikke  tales  om denne  råben  som  kommunikation  i dette 
botilbud. En anden beboer  sad  flere gange dagligt og skreg. Hvis hun var på 
værelset, gav det ofte  ikke anledning til nogen (for beboeren)  iagttagelig kom‐
munikation/  tilslutningshandling  fra  personalets  side. Men  nedenstående  ek‐











































og medarbejder.  Når  JETTE  sidder  alene  på  værelset  og  skriger  i  lang  tid, 
kommer hendes skrigen til at fungere som en ikke kodet hændelse, der dermed 
bliver til ”ligegyldig” baggrundsstøj. 
  Medarbejderens  banken  tjener  også  som  en meddelelse,  der  informerer 
JETTE  om,  at nogen  vil påkalde  sig hendes  opmærksomhed, men den  tjener 
ikke til yderligere kommunikative bidrag rettet mod JETTE. På den måde fore‐
kom der mange sammenblandinger af afbrudte meget simple/elementære  for‐
ståelser  og  ikke‐forståelser,  der  stoppede  kommunikationerne meget  brat,  og 
som ikke så ud til at have noget konsensussøgende sigte. En forklaring på dette 
handlede i nogle tilfælde om vanskeligheder i forhold til at finde ”den rigtige” 























BO  fortsætter  lyden,  de  to medarbejdere  forlader  dagligstuen  igen,  BO 
fortsætter den ”grædende” lyd, men den afløses efterhånden af BOs sæd‐
vanlige ”monotone” lyd. Han sidder stadig samme sted, da en medarbej‐
der  ca. 40 minutter efter kommer  forbi og henvender  sig  til ham: ”hvad 
med dig BO har du været på dagtilbud i dag? Vil du måske se film?” BO, 
der indtil nu har siddet og sagt denne ”monotone” lyd, bliver stille et øje‐











selekterer  en  ikke‐forståelse,  der  stopper  kommunikationen  og  ikke  leder  til 



















det var nogle meget  fastlagte  strukturer hvad angik eksempelvis det at  spise, 
komme på toilet, i bad mv. Her var der alligevel ikke tale om, at beboerne hav‐









de aktiviteter, der stod  i ”dialogskemaet”  (at blive sat ud  i haven, kørt  til det 
ugentligt  tilbagevendende biografarrangement mv.) med  eller uden mundtlig 
meddelelse, der informerede om, hvor beboeren blev kørt hen. 























hvad  jeg vil karakterisere  som  forståelsesstereotypier,  eksempelvis når  tegnet 
rød  fra pågældende beboer nærmest pr. automatik blev  forstået, som om hun 
talte om den ugentligt  tilbagevendende aktivitet: dansesnor.  I botilbud A var 








begge botilbud var der  tendenser  til, at medarbejderne  i  forbindelse med  tegn 





























Forståelsen  blev  således  selekteret  på  forhånd  (dog  ved  jeg  ikke  noget  om, 
hvorvidt der fandt en kommunikation sted på værelset, der eventuelt handlede 









  Det, CLARA  i  sådanne  tilfælde  ”vil”  informere  om, handler  således  for 
medarbejderne om  temaet ondt  i maven, og om at hun vil ned at  ligge, med 
mindre hun da prøver at ”snyde” i forhold til dette aspekt. Andre forståelsesse‐
lektioner  bliver  dermed mindre  sandsynlige. Den  skriftlige  beretning  vedrø‐
rende CLARA kan med reference til Luhmann siges at tjene som en slags kom‐
pleksitetsreducerende kommunikation vedrørende beboerne,  som  en  form  for 
organisationens beslutningskommunikation – der reducerer de tematiske selek‐
tionsmuligheder  på  interaktionsplanet.  Kommunikationen  udstikker  på  for‐














medarbejderne, der  forlader beboeren, de  ikke ved om  ”griner  eller græder”, 
med uforløst sag, illustrerer, hvordan den manglende transparens som vilkår i 
interaktionerne, kan føre til, at der ingenting gøres. Som eksemplerne viste, blev 
denne  type  af  (følelsesladede)  ordløse  ytringer  oftere  håndteret  anderledes  i 










forsøget på at konstruere  en  form  for  forståelse  tilsyneladende var med  til at 
skabe trivsel for beboerne. Analysen når på baggrund af de mange kommunika‐
tioner  frem  til, at der  i botilbuddene var  forskellige kommunikationskulturer. 
Kulturer der  kan  sige noget,  om  i hvor høj  grad  beboerne  kan  siges  at være 

























Luhmann, N.  (1995a): Kærlighed  som  symbolsk generaliseret  kommunikationsmedi‐
um.  I:  Jacobsen,  J. C: Autopoiesis  II – udvalgte  tekster af Niklas Luhmann. Køben‐
havn: Forlaget Politisk revy. 




















alrådgiver stillede  jeg min  leder og mine kollegaer det  indlysende spørgsmål: 
Hvad er formålet med at udfærdige handleplaner? De svar, jeg fik, var imidler‐








af handleplanen  i  Serviceloven  (PLS Rambøll,  2001). At de professionelle har 
vanskeligheder  med  at  redegøre  for  det  eksakte  formål med  handleplanen, 
medfører imidlertid en risiko for, at handleplanen netop benyttes som et kom‐
binationsredskab, der  søges  at  rumme  samtlige  aspekter, hvorved det  aspekt 
der vedrører borgerens ønsker nedtones.   
  Når det drejer  sig om udfærdigelse af handleplaner  for og med borgere 
med psykiske udviklingshandicap  stilles de professionelle  imidlertid over  for 
en særlig udfordring for så vidt angår iagttagelsen af borgerens medinddragel‐
se. Det kan være vanskeligt for en borger med ringe kognitive og kommunika‐






af  handleplanen. Derudover  foreligger  der  en mulighed  for,  at  borgeren  slet 
ikke ønsker at opstille mål  for sin  tilværelse  i den  form en handleplan efter § 
141 antager. 
  Én af de borgere  jeg  interviewede  ifm. med et projekt om handlekompe‐
tence og brugerinddragelse, sagde på et tidspunkt: ”Jeg synes, det er dødhamrende 
kedeligt at sidde i to timer til sådan et (handleplans)møde, men jeg vil selv have ind‐








handleplan, han eller hun  ikke har ønsket, og  foregøgles oven  i købet at have 
indflydelse på noget, andre reelt træffer beslutning om. For den myndighed der 






Handleplanen  som  samfundsmæssigt  fænomen:  Selvbestemmelse  og 
udvikling 












tionsevne  eller  personer med  alvorlige  sociale  problemer. Handleplanen  skal 
angive  formålet med  indsatsen, hvilken  indsats der er nødvendig  for at opnå 
formålet, den forventede varighed af indsatsen og andre særlige forhold vedrø‐
rende  boform,  beskæftigelse,  personlig  hjælp,  behandling,  hjælpemidler mv. 
Udarbejdelse af handleplanen skal  jf. Servicelovens § 141 ske ud fra brugerens 







  Med  Servicelovens  indførelse  kommer der  yderligere  fokus på medind‐
flydelse og brugerinddragelse. Der  indsættes bl.a. en formålsbestemmelse som 
betoner,  at  ét  af  formålene med  indsatsen  er  at  forbedre den  enkeltes udvik‐





svar  for  sit eget  liv ved at  indgå aftaler om gennemførelse af planen  (ibid.,  s. 
76f.). 
  Dette element, handleplanen som redskab  til at nøde borgeren  til at  tage 
ansvar  for sit eget  liv, er særligt  indgående behandlet af Niels Åkerstrøm An‐
dersen  i  bogen  ”Borgerens kontraktliggørelse”  fra  2003. Åkerstrøm Andersen 














socialrådgiverens mission  gennem  handleplanen  at ændre  borgerens  selvfor‐
hold, og at få borgeren til at tage magt over sit eget liv. Dette hænger sammen 
med hele empowerment‐tænkningen, hvori der  ligger en  forestilling om men‐


















det  frække nu om dage – det svært  integrerbare, det uregerlige –  ja, det 
kunne benævnes udviklingsnægtelse.  I dette  fremtidige  fænomen  findes 
den civile ulydighed bestående i, at man ikke vil underlægge sig den mo‐














les, via handleplanen  som  en udviklings‐ og  selvbestemmelsesteknologi, over 
for en umulig udviklingsopgave. Den opgave, der førhen påhvilede den profes‐




2009). Borgeren har  imidlertid  ikke den  fulde magt  til at definere  sine udvik‐
lingsmuligheder,  idet hun  i kraft af  sit psykiske udviklingshandicap  ikke  er  i 
stand  til at mobilisere selvindsigt nok  til at vurdere, hvad der er  realistisk  for 




andre ord må den pædagogiske virksomhed  forklædes  som  selvbestemmelse 
med henblik på at kunne fremtræde legitim. Der er her tale om et klassisk pæ‐
dagogisk  dilemma,  som  Jean‐Jacques  Rousseau  formulerede  allerede  midt  i 
1700‐tallet:”Opdrageren skal som nævnt gennemføre sin opgave sådan, at din elev altid 
tror, han er mesteren selv, mens det altid er dig, der er det” (Krejsler, 2001). 
  Borgeren er dermed udsat  for en  subtil og  skjult  form  for magt  i  to  led: 







Nedenfor vil  jeg  analysere  et  antal udvalgte handleplaner med henblik på  at 
demonstrere, hvordan selvbestemmelsesaspektet kommer  til udtryk  i det kon‐
krete handleplansarbejde. 
  Jeg har  til brug  for denne analyse  læst 19 handleplaner  igennem, som er 
udfærdiget  i perioden november 2009 – april 2010. De vedrører personer som 







beskyttet  beskæftigelse uden  for  botilbuddet.  Samtlige  beboere har  et verbalt 























































Dette kan være udtryk  for  flere  forhold. En mulig  tolkning er, at personalet  i 







rer  de  foranstaltninger  og  handlingsmodeller  velfærdsinstitutionerne  råder 
over (Järvinen og Mik‐Meyer, 2004). 
  En alternativ tolkning er, at borgerne ikke har erfaringer nok til at forestil‐

























leren og den pædagogiske kontaktperson,  i  første omgang har  ladet borgeren 
komme  til  orde uden  at  censurere hans udsagn. Det  bliver  imidlertid  senere 
tydeligt, at de professionelle vurderer (en del af) borgerens ønsker som ureali‐
stiske. Her  er det kontaktpersonen der har udfyldt det  felt, der drejer  sig om 
evaluering af borgerens mål fra sidste handleplansmøde: 
 
P. har  fået et  fladskærmsTV  i stuen, han har købt en Nintendo Wii, han 























































  I det  første eksempel  (beboeren P)  lader pædagogen  tydeligvis beboeren 
komme til orde i selvbestemmelsens navn, men ønskerne bruges ikke til noget, 
medmindre  det  er  ønsker,  de  professionelle  umiddelbart  kan  genkende  som 




ser,  rummer handleplanen  tilsyneladende  to parallelle  spor,  beboerens  og de 







indholdsmæssigt  ikke  forstås  eller giver mening  for de professionelle. Der  er 
endvidere eksempler på, at borgerens udsagn sprogligt ikke forstås. Bl.a. har en 
sagsbehandler  i  en  handleplan  skrevet  således  under  punktet  ”Sociale  for‐
hold/netværk – borgerens vurdering af behovet for hjælp, vejledning og støtte”: 
G.  fortæller noget om sin  familie, som  jeg  ikke helt  forstår grundet utydelig  tale, som 
(pædagog) dog bemærker, har været meget tydeligt i dag.   
  Det kan også gå den anden vej, således at det er de professionelle der siger 
















gør medbestemmelsen vanskelig,  idet den professionelle  formulerer  sig på en 































selvbestemmelse og  fremmedbestemmelse  som nødvendige komponenter  i en 
pædagogisk udviklingsproces. Det fremmedbestemte er dét,  individet  ikke be‐
stemmer selv, fx dét der er politisk bestemt, dét der er fastslået ved faglige ret‐
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Der  er divergerende  forståelser  af, præcis hvilket  teoretisk  fundament neuro‐
pædagogikken udspringer af. Det ætiologiske ophav til de divergerende forstå‐















er  beskadigede.  Neuropsykologi  er  et  tværvidenskabeligt  arbejdsfelt,  hvor 
blandt  andet  neurologer  og psykologer undersøger  sammenhængene mellem 
hjerneprocesser og den hjerneskadedes psyke  (Fredens,  2008).  Ifølge Fredens, 
der har en naturvidenskabelig baggrund, går neuropædagogik således ud på at 
                                                 
























høj  grad  om,  at  borgeren  vinder  verden‐som‐mulighed,  hvilket  betragtes  og 
sidestilles med at være en læreproces (Thybo, 2004:103), hvor borgeren er cen‐
trum for egen‐udvikling.  
  Med  reference  til Thybo, der  ligesom Fredens har en naturvidenskabelig 
baggrund, er det dog ikke uproblematisk at overføre viden direkte fra neurolo‐
gien til den pædagogiske praksis. Thybo henviser til John T. Bruer, der blandt 
andet  forsker  i videnskaben om kognitiv psykologi,  idet Bruer  ligeledes peger 
på problematikken, og  argumenterer  for,  at  kognitiv psykologi  sandsynligvis 
kan  være  bindeleddet  mellem  neuropsykologien  og  pædagogikken  (Thybo, 
2004:114). I tidsskriftet Educational Researcher definerer Bruer kognitiv psykologi 
som videnskaben om psyke og mentale funktioner, der ikke har hjernens struk‐
tur  som  omdrejningspunkt, men  beskæftiger  sig med mentale  funktioner  og 
processer, der  ligger  til grund  for en observeret adfærd. ”Our  emerging under‐
standing of the brain may eventually be able to contribute to education, but it will re‐
quire us, at least initially, to take a different, less direct route, a route that links brain 






  Med  afsæt  i  ovenstående  består  neuropædagogik  af  et  konglomerat  af 
neuropsykologi,  kognitiv psykologi  og pædagogik. Med  neuropædagogikken 
er der således  tale om en sammensmeltning mellem naturvidenskaben og hu‐
manvidenskaben.  I udgangspunktet  søger naturvidenskaben  universelle  forkla‐







en  neuropædagogisk  screening  af  borgeren.  En  komplet  neuropædagogisk 
screeningsmetode, som den anvendes på botilbud for voksne borgere med va‐




de  borgers  levede  liv.  Endelig  indeholder  den  komplette  neuropædagogiske 
screening en Kuno Beller screening, hvor borgerens udviklingsalder  fastslås. En 
neuropædagogisk  screening, som den gennemføres på eksempelvis hospitaler 
og  genoptræningscentre  for  senhjerneskadede,  er  forskellig  fra den  screening 
som anvendes på botilbud, idet den ikke indeholder en Kuno Beller screening, 
men  ligeledes består af observation og  livshistorie – herunder  journalgennem‐
gang og samtaler med patient og pårørende.  
  Efter  den  komplette  neuropædagogiske  screening  er  neuropædagogen  i 













styrkesider og ud  fra den viden, kan  tilrettelægge et pædagogisk  tilbud, med 
fokus på  at  barnets  svagere  sider udvikles,  således  at  barnet  opnår  et højere 
funktionsniveau på alle områder.  I Danmark har Hans Weltzer udarbejdet en 
lignende undersøgelse, hvor han  tog direkte  afsæt  i Dr. Kuno Bellers udvik‐











i hverdagen og dermed  at mindske  risikoen  for magtanvendelser, ved  at det 
pædagogiske personale  tager udgangspunkt  i borgerens  ressourcer  (Freltofte, 
2007:7‐8). 
  Freltoftes  udviklingsbeskrivelse  består  af  registrering  af  otte  funktioner, 
som af Freltofte benævnes som færdighedsniveauer. De otte færdighedsniveau‐
er  er;  Legemspleje  &  kropsbevidsthed,  Omverdensbevidsthed,  Social‐






gen er  i Kuno Beller screeningen,  i modsætning  til  i den komplette screening, 
udelukkende centreret omkring borgerens færdigheder. Freltoftes registrerings‐















































ved en  lav udviklingsalder, at den neuropædagogiske referenceramme  tages  i 
brug, hvilket tydeliggøres i nedenstående citat. 
 








end  andre  pædagogiske  tilgange  kan  anvendes med  god  virkning  ved  pro‐
blemadfærd, samt når det er svært at  finde niveauet  for, hvilke aktiviteter og 
tilgange der er de mest hensigtsmæssige for den enkelte borger. 











fordi  screeningen  kan  forklare,  hvilke  konsekvenser  hjerneskadens  placering 
har for borgerens funktionsniveau. 
  På baggrund af  interviewene  fremstod det klart, at  flere af botilbuddene 
kun  brugte udvalgte dele  af den  komplette  screeningsmetode.  I det  botilbud 




















gen et mere udførligt  indblik  i borgerens  reelle  funktionsniveau, end den ud‐
viklingsalder som Kuno Beller screeningen umiddelbart konstaterer. At en bor‐
ger drikker rødvin, men samtidig har svært ved helt basale ting, gør det svært 
at  tilrettelægge  den  pædagogiske  intervention,  så  den  er  tilpasset  borgerens 
udviklingsalder. Dette kan med reference til de tidligere citater være en af årsa‐
gerne til problemadfærd og konflikter. Den komplette screening kan ifølge flere 
af  neuropædagogerne  bidrage  med  viden  om  borgerens  hjernefunktion  og 
herigennem muliggøre,  at borgeren  tilbydes  aktiviteter, der  stemmer overens 
med pågældendes udviklingsalder. 





  Under  hvert  af  de  ni  interview  spørges  der  ind  til  neuropædagogernes 
erfaringer med  at udføre  en Kuno Beller  screening,  og  hvorvidt  resultatet  af 
screeningen, stemmer overens med deres egne forventninger. I den forbindelse 






”Ja, det tror  jeg, at screeningen gjorde. Altså nu er det  ikke/ det er  længe 
siden, jeg har kigget på den, så ja. Jeg har lige siddet, i øvrigt apropos ud‐
viklingsalder, har  jeg  lige  siddet  og  lavet udviklingsalder på  en  beboer, 










den  ikke er træfsikker,  idet hendes udtalelse peger  i retning af, at Kuno Beller 
screeningen er subjekt‐betinget. Dette perspektiv berørte flere af neuropædago‐
gerne. 













sakte meningsindhold  i de otte  færdighedsområde  ikke. Færdighedsområder‐
nes meningsindhold må  derfor  betragtes  ud  fra  de  formulerede  spørgsmål  i 


















ældre,  indtil han  inden for de sidste par år mistede begge sine  forældre. Tids‐













”selv  spiser  med  ske”  (Freltofte,  2007:16). Næste  færdighedsområde  viser  den 
største  variation, der  gør  sig  gældende  i  forhold  til  screeningen  af  borger X. 
Omverdensbevidstheden varierer med en alder på 6,5 mdr.  til 3,4 år, hvor det er 
den  nyeste  screening,  der  scorer  lavest. Måden  hvorpå  borgeren  vurderes  at 
være aldersmæssigt, går fra, at han ”vender sig mod lydkilde” til at han ”kender sit 
navn og sin bopæl” (Freltofte, 2007:20,22). I det efterfølgende færdighedsområde, 







han ”refererer  til  sig  selv med  jeg,  eks.  jeg  vil ha’  det  ‐  jeg  vil  ikke  sove”(Freltofte, 













Den  neuropædagogiske  referenceramme  bygger  som  tidligere  nævnt  på  an‐
vendt neuropsykologi, der er baseret på viden om neurologi og pædagogik.  I 
det  følgende bliver således  fremstillet aktuelle  tendenser, der beskriver neuro‐









vocably.  In  adult  centres  the nerve paths  are  something  fixed,  ended  and  immutable. 
Everything may  die,  nothing may  be  regenerated”  (DeFelipe &  Jones,  1991:750). 
Cajals argument peger  i  retning, at udviklingsmuligheder på daværende  tids‐
punkt ikke blev betragtet som værende til stede i den voksne hjerne, fordi ner‐







  Med den moderne  teknologis udvikling  i  løbet af det 20. århundrede er‐
stattes det kliniske blik af et molekylært blik. Ifølge Rose er det 20. århundrede 
karakteriseret ved, at den moderne teknologi vinder indpas, og at en mangfol‐
dighed  af  screeningsanordninger,  såsom EEG‐undersøgelser,  SPECT‐  og MR‐
scanninger m.fl., har gjort den indre organiske krop synlig, hvilket er årsagsgi‐









for  at  stå  centralt  i  aktuel  forskning  inden  for undersøgelse og beskrivelse  af 
hjernens  plasticitet.  Pascual‐Leone  og  de  øvrige  forskere  i  den  nævnte  un‐
dersøgelse understreger  endvidere;”That  plasticity  is  a  capacity  of  the  brain  that 
can be activated in response to an insult to promote functional recovery or compensate 





le den normale hjernes neurale udvikling men  i  lige  så høj grad den neurale 
udvikling i hjerner, der er pådraget en skade enten tidligt eller senere i livet. 
  I  forbindelse med at man  i adskillige  studier har dokumenteret hjernens 
plasticitet hos mennesker med  erhvervet hjerneskade  (…), har  studiet, Neural 
plasticity and treatment across the lifespan for motor deficits in cerebral palsy, sat sig 
for  at undersøge,  om principperne  bag plasticitet  ligeledes  gør  sig  gældende 





ved  diagnosen  cerebral  parese69  (Wittenberg,  2009).  Studiet  fremhæver,  at 
forskning inden for dette område er mangelfuld, hvilket vores litteratursøgning 
ligeledes  bekræfter.  På  trods  af  at målgruppen  i  specialet  er  voksne  borgere 
med varig nedsat  fysisk og psykisk  funktionsevne,  er det nævnte  studie  ikke 
desto mindre  aktuelt,  idet diagnosen  cerebral parese  kan  være  repræsenteret 
hos de selv samme voksne borgere på botilbud. Studiet kan således pege i ret‐
ning  af,  at  principperne  om  hjernens  plasticitet  også  gør  sig  gældende  hos 
gruppen af voksne borgere på botilbud. ”There is every reason to believe that plas‐
ticity  is greater  in  the developing brain  than  in  the mature brain; however, plasticity 
















dependent  plasticity  should  apply  across  brain  ages”  (Wittenberg,  2009:132). Med 















  Et  eksempel på hvor  formbar den menneskelige hjerne  er,  og hvor  stor 
betydning det  levede  livs  erfaringer har  for plasticiteten,  er historien om Mi‐






se og har et  lønnet arbejde.  Jordan Grafman, der er  leder af den neurologiske 
afdeling på Det Nationale Sundhedsinstitut, Virginia, USA, var en af de læger, 








har Mack  ikke  været  udsat  for  særforanstaltninger  –  herunder  eksempelvis 
genoptræning eller specialinstitutioner. 
  Ifølge Wittenberg har det  sidste årtis hjerneforskning  fremhævet erfarin‐
gens betydning for udvikling hos mennesker med erhvervet hjerneskade (Wit‐
tenberg, 2009:130). Erfaringens betydning bliver af Jesper Mogensen, der er  le‐
der  af  The  unit  for  Cognitive  Neuroscience  på  Københavns  Universitet,  på 
samme måde  fremhævet  som  fundamental  for hjernens plasticitet. Mogensen 




afgørende  betydning  for  dannelsen  af  nye  synapseforbindelser.  Forskningen 
                                                 











godt  som  før  skaden  ramte”  (Mogensen, 2007:9). På baggrund af den beskrevne 
forskning kan man  fristes  til at drage den konklusion, at et menneske med en 
medfødt  hjerneskade,  uanset  den medfødte  skades  omfang  og  placering,  vil 









tionsevne har haft mulighed  for at gøre  sig. Eksempelvis vil der være  forskel 
på, hvilken skolegang samt hvilke erhvervsmæssige muligheder der har skabt 












2007:78). Symbolikken  i dette udsagn  taler  for  sig  selv. Hjernen  formes  af de 
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steder  omkring  i  hvor  høj  grad  de  vurderer  en  række  livskvalitetsindikatorer  (’basale 
kapabiliteter’) er til stede i de forskellige botilbud. På de næste sider præsenteres ’Capa‐
bility Approach’ tankegangen, og svarmønstre i  forbindelse spørgeskemaet undersøges, 








enkelte,  egnet  sted  at  bo  en  basal  fordring  for  samfundet. Dette  hænger  tæt 
sammen med de øvrige muligheder, den enkelte bør kunne vælge mellem, når et 












“[L]iving  in  a well‐constructed  house with  adequate  living  space  helps 
promote an important range of social and psychological functionings such 
as privacy, self respect and peace of mind. Other important achievements 




















den  enkelte på  trods  af  et  indskrænket mulighedsrum  føler  sig  godt  tilfreds, 
men dette fjerner ikke det faktum, at hans reelle friheder er indskrænket ‐ ”this 
mental attitude does not wipe out  the  fact of  the person´s deprivation”  (Sen, 1992, s. 
20).  Vi vil her se på, om og i hvor høj grad der blandt en række konkrete boste‐












































  At  en  udviklingshæmmet  får  stillet  en  ordinær  cykel  til  sin  dispositi‐







sager. Hvis den ansatte  ikke har  tid eller  ikke er på bostedet  i rette øjeblik, er 
denne borger ikke i stand til at drage af sted. Dette vil være et eksempel på en 
ekstern omstændighed.   Hvis den udviklingshæmmede derimod  ikke har  lært at 
cykle,  rådes der  ikke over den  indre kapabilitet, og vedkommende vil  ligeledes 
være fraskåret muligheden fra at nyde en cykeltur, hvilket i dette teorikompleks 
kan siges at være  funktionsmåden af kapabiliteten.  I begge  tilfælde ender den 
udviklingshæmmede med  at  være  afskåret  fra  en  tur  ud  på  cykel. Vedkom‐
mende har  ikke  friheden  til at aktualisere  funktionsmåden at cykle en  tur. Men 
hvad sker der, hvis vi vender dette på hovedet? Lad os sige, at den udviklings‐



























ler en  liste med 10 basale kapabiliteter. Listen er  ikke rangordnet og skal ses  i 






























































skala  fra  1  (ingen opmærksomhed herpå)  til  10  (stor opmærksomhed herpå).  
Der blev i alt givet 209 besvarelser. 
  Ud  over  flere  spørgsmål  vedr.  kompetencer  på  en  række  områder  blev 
også baggrundsforhold såsom køn, uddannelse og erfaring fra området afdæk‐
ket.  Især  uddannelsesbaggrund  er  interessant,  da  det  ofte  antages,  at  det  er 
gennem uddannelsen til (social)pædagog, at de habituelle forudsætninger (dvs. 
den  teoretisk orienterede  faglighed og professionelle  identitet, der opnås gen‐
nem uddannelse) for praksis bliver  indskrevet  i den enkelte, mens  ikke pæda‐
gogisk uddannede i højere grad må forventes at tilegne sig habituelle forudsæt‐
ninger via de direkte  situationsbestemte handlinger  i dagligdagen og hermed 
































  Vi vil  i det  følgende præsentere de  forskelle, der er  fundet signifikante  i 













Kapabilitet  Minimum  Maksimum Gennemsnit 
I. LIV  2 10 8,5 
IX. AT LEGE  2 10 8,5 
V. FØLELSER  2 10 8,3 
III. KROPSLIG INTEGRITET  2 10 8,2 
IV. SANSER, FANTASI OG TÆNKNING  2 10 7,9 
II. KROPSLIGT HELBRED  1 10 7,8 
VII. TILHØRSFORHOLD  1 10 7,5 
VI. PRAKTISK FORNUFT  1 10 7,2 
X. KONTROL OVER EGNE OMGIVELSER  1 10 7 












leve  et  liv  af normal  længde,  som  ikke  er  reduceret  i  en grad,  så det  ikke  er 
værd at leve. Det er i god tråd med, at der er lige så stor opmærksomhed på det 







som  i  forhold  til  det  tidligere  cykeleksempel  er  afgørende.  Tænkningen  om 

















































Tabellen  viser,  at der  er  en  forskel mellem de  forskellige  rangordnede  lister. 
Man kan evaluativt sige, at de enkelte faggrupper vurderer, at bostederne i for‐
skellig grad fremmer beboerens muligheder. Denne forskel observeres i toppen 





tistisk  er mest  ens  henover  de  tre  grupper,  forholder  sig  til At  lege,  herefter 
kommer Andre arter – altså i top og bund er der stor ensartethed.  Men når der 
dykkes ned i data, findes markante og signifikante forskelle mellem det pæda‐




















forskel  parvist  i  forhold  til  personalets  baggrund,  vurderer det  pædagogiske 









kan  ikke  rangordnes, hvilket  indebærer, at  en  forskel mellem  i hvor høj grad 




Det  er  tankevækkende at konstatere:  selv om der  er  forskel  i graden mellem, 
hvordan uddannelsesgrupperne vurderer det omfang, bostederne fremmer ka‐
pabiliteten Kontrol over egne omgivelser på, så rangordnes det at fremme beboer‐











så høj grad  i  forhold  til at ytre sig  i samfundet og deltage  i den demokratiske 
beslutningsproces. Denne kapabilitet dækker også muligheden for beskæftigel‐





kritisk over og deltage  i planlægningen af sit eget  liv  ligeledes placeres  i bun‐
den, tegner der sig et billede, hvor der er fokus på, at beboerne får et alsidigt liv 



























De basale  friheder  i  form af kapabiliteter er der  i  forskellig grad opmærksom‐
hed på i den pædagogiske praksis på de undersøgte bosteder for voksne udvik‐
lingshæmmede. Der er en  række dimensioner, som  tydeligere kommer  til ud‐
tryk i besvarelserne. Det drejer sig om, at den enkelte udviklingshæmmede bli‐
ver  i stand til at  leve et  liv, der  ikke er reduceret  i den forstand, at det  ikke er 
værd at  leve, samt at  lege og nyde  fritidsaktiviteter. Ligeledes  findes der bred 
enighed om, at bostederne  i det pædagogiske arbejde har opmærksomhed på, 
at den enkelte udviklingshæmmede bliver  i stand  til at knytte sig  til andre og 
ikke  blive  stoppet  i den  følelsesmæssige udvikling  i  retning  af  at  kunne  føle 
sorg, elske og blive elsket.   Denne kapabilitet er hos Nussbaum todelt således, 
at det både er ”muligheden for” og ”friheden fra”, altså muligheden for tilknyt‐












tilbydes  et  værktøj,  der  komparativt  kan  give  bud på udviklingen  hen  imod 
socialt  retfærdige  samfund og  institutioner. Således  skal  resultaterne give an‐
ledning til refleksion og forandring – ikke over en nat, men i små skridt ad gan‐
gen. Som Sen argumenterer: “[A] theory of justice that can serve as basis of practical 
reasoning must  include ways of  judging how  to  reduce  injustice and advance  justice, 
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Når der  i en undersøgelse spørges  ind  til forskellige  forhold blandt mange  in‐
formanter,  er det ofte med det  formål at kunne måle og bestemme  en  række 
forhold mere generelt. En del af dette målearbejde er en proces, hvor en række 
forhold tildeles talstørrelser på en meningsfuld måde. De værdier, som en vari‐
abel  kan  antage,  repræsenterer  en  skala  (Khurshid,  1993,  s.  303). Der  er  flere 
forskellige måder at måle på,  som hver  især  er udtryk  for  en  særlig  skala og 
deraf særlige analysemuligheder.   Det er derfor væsentligt at vælge et måleni‐
veau, der fører til den mest ”magtfulde” statistiske test. Normalt betyder det, at 
intervalskala  foretrækkes  frem  for  ordinalskala,  der  til  gengæld  foretrækkes 
frem  for  den  nominelle  skala.  (Khurshid,  1993,  s.  305;  Agresti,  2010,  s.  3). 
Spørgsmålene  i nærværende undersøgelse er stort set alle opstillet på ordinal‐
skala, dvs. at svarmulighederne er rangordnet. I dette tilfælde fra ét til ti, hvil‐























































’Det kan Nytte’  tankegangen.   Artiklen er et bidrag  til en historisk rammesætning af 
’Det Ka’ Nytte’  i projektperioden 1985‐91 via dels beskrivelser af  ’Det Ka’ Nytte’  for‐
















soner,  der  skal  udredes  og  behovsvurderes,  så  en  nøje  afmålt  og  økonomisk 
effektiv indsats kan begrundes. 
  For at  få  sat  ’Det kan nytte’  ind  i en historisk  ramme  trækkes der nogle 

















sammenhæng med  fortidens opfattelser, da de  i høj grad opstår  i kontrast  til 
dem.  


















perioden  1884  –  1902  (Kirkebæk,  1993).  Analysen  rummer  fortællinger  om, 
hvordan der i sidste halvdel af 1800‐tallet, med reference til darwinistisk evolu‐
tionsforståelse, blev refereret til udviklingshæmmede som stagnerede på et evo‐
lutionært  tidligt  stadie,  hvorfor  der  kunne  argumenteres  for,  at  udviklings‐
hæmmede var nærmere dyr end mennesker. Hun fremdrager konkrete eksem‐
pler,  hvor  fortolkningerne  sammenstiller  udviklingshæmmede  med  får  (på 
baggrund  af observeret drøvtyggeri)  (Kirkebæk,  1993:123f) og  rotter  (på  bag‐
grund  af  kraniets  form  suppleret  med  adfærd)  (Kirkebæk,  1998:58ff).  Hun 
kommer  desuden  med  eksempler  på,  hvordan  denne  menneske‐dyr‐
sammenstilling  udkanaliseres  i  inddelingen  udviklingsdygtige  –  ikke  ud‐
viklingsdygtige. De udviklingsdygtige  italesættes  som havende menneskelige 
egenskaber, men på  et barnligt ufærdigt  stadie, hvorfor der må  arbejdes hen 
imod  en mere  fornuftmæssig  tilstand, hvis det overhovedet  er muligt. Hvor‐
imod de ikke udviklingsdygtige åndssvage italesættes som havende en åndelig 
tilstand lig med dyrs (primært grundet manglende bevidsthed) og deraf afledt 
primitiv  adfærd  (ibid:56f).  Barbro  Sætersdals  gennemgang  af  handicappedes 
skriftlige selvbiografier (Sætersdal, 1998) tematiserer desuden, hvordan ”grønt‐
sagsmetaforen” bringes på bane i forbindelse med mennesker med opståede og 
omfattende  funktionsnedsættelser,  ligesom  hun  også  pointerer  tendensen  til 
infantilisering af handicappede. Hans Clausens litteraturstudie af skønlitterære 






stillinger om, hvorvidt man mente,  at der var  tale om,  at de  åndssvage kun‐
ne/kan tillægges evnen til at udvikle sig til bevidste, oplyste og deraf autonome 
individer, og hvorvidt de i de hele taget rummede udviklingsmuligheder. Når 














tradition, der  er generel  i  Skandinavien på dette  tidspunkt,  skal  ifølge Petter 
Askheim, der har  lavet  en analyse af de  ideologiske  strømninger  i politikken 
vedrørende  udviklingshæmmede,  ses  i  sammenhæng med  den  nordiske  vel‐
færdsstats universalisme og  rettigheder  (Askheim, 2003:21), hvor alle har  lige 
ret til social sikkerhed/velfærd på et rimeligt niveau. Der var således tale om en 
normaliseringstankegang fokuseret i forhold til vilkår og rettigheder, ikke i for‐
hold  til  de  udviklingshæmmedes  adfærd. Disse  normalitetsbestræbelser  blev 





mennesker  selv  betragtede  som  værdifuldt  i  egne  ´normale´  liv, måtte  også  være ud‐
gangspunktet, når indsatsen over for åndssvage blev planlagt og iværksat” (ibid: 212). 
I  takt med  velfærdsstatens  udbygning  og  normaliseringsbestræbelserne  kom 
rammen  om de udviklingshæmmedes  liv  også  til  at  afspejle det  øvrige  sam‐


















menteret  for  en  uddannelse  inden  for  området  ud  fra  nødvendigheden  af  et 
skift  fra  en medicinsk/sygeplejefaglig  refleksionsramme  til  en  refleksionsram‐









ste  store generation af udviklingshæmmede, der var vokset op  i  egen  familie 
frem for på anstalterne, skulle flytte hjemmefra. Dette skete i høj grad med ud‐
gangspunkt i forældrenes (og interesseorganisationen LEVs) indblanding i for‐







der  åndssvageforsorgen,  nærmere  bestemt  ”Ebberødgård”.  Senere  kom  den 
                                                 
77  I 1974 sammenlagt med børneforsorgsuddannelsen.  I 1980  fik den betegnelsen ”Den social‐
pædagogiske  grunduddannelse”.  I  1992  blev  den  slået  sammen med  børnehavepædagogud‐
dannelsen og  fritidspædagoguddannelsen og blev  til generalistuddannelsen: Pædagoguddan‐






























af  referencerammen”  (Møller,  1991:13).  DKN  beskrives  i  evalueringsrapporten 
som en referenceramme omhandlende ”måden, hvorpå medarbejderen forholder sig 
til  begrebet  den  udviklingshæmmede”  (Møller,  1991:9),  og  de  svært  udviklings‐
                                                 
78 Den offentlige  sektor gennemgik  i 70’erne, 80’erne og 90’erne  tre store decentraliseringer.  I 











hæmmede  italesættes  i  DKN‐tanken  som  havende  ”samme  udviklingsmæssige 
potentiale som alle andre” (ibid.) og som værende ”programmeret til at gennemleve 
normaludviklingen”  (ibid).  Udviklingshæmning  beskrives  i  ”DKN‐rapporten” 
som et samspil mellem medfødte skader og en ”udviklingsmæssig konsekvens af 
manglende hensyntagen og kompensation” (ibid.). Der skal derfor arbejdes på med‐
arbejdernes  ”niveau  for  viden,  forståelse  og  indsigt”  (ibid.:10),  så medarbejderne 
gøres i stand til at tilrettelægge kompenserende tiltag, der kan føre til en form 
for ”normaludvikling” til trods for de medfødte skader. Her trækkes der på en 











betingelser)  (Jensen,  1996:89ff). DKN  trækker på denne organiske udviklings‐
forståelse, og bestemmer miljømæssige og  sociale problemer  som årsag  til de 




















både børn og ældre er marginaliserede  i  forhold  til arbejdslivet, hvorfor ”both 







voksne udviklingshæmmedes  institutionaliserede  liv ud  fra et  rettighedsmæs‐
sigt  aspekt,  der  relaterer  sig  til  en  biologisk/kronologisk  livsalderforståelse 
knyttet  til  voksnes  ”lønarbejderidealer”.  Alder  kan  ifølge  socialantropolog 
Thomas Hylland  Eriksen  (Eriksen,  1998:  167ff)  anskues  som  en  fundamental 
universel  samfundsmæssig  (social) differentieringsform, der på  linje med køn 
som differentieringsform indeholder både en biologisk dimension og en socialt 
konstrueret dimension,  og på  trods  af  forskellige  kulturelle  sociale  aldersfor‐
tolkninger samt statusmæssige tilskrivninger i forhold til bestemte livsaldre, er 
der  tilsyneladende nærmest universel  enighed  (i  forskellige varianter)  om,  at 
fortolkninger  af  barndom  og  ungdom  centreres  omkring,  at  disse  tilregnes 
ufuldkommenhed og uskyldighed, at deres ”iboende menneskelighed ennå er 
uforlåst”  (ibid:168). Det  er de  voksnes  rolle  at  føre de ufuldkomne på  vej  til 
voksendommens  fuldkommenhed  (eller  ”fuldendte  menneskelighed”).  Både 
Kirkebæk (Kirkebæk, 1993) og Sæterdals (Sæterdal, 1998) analyser peger på, at 
det  kan  være  nærliggende  at  fortolke manglende  ekspressivt  talesprog med 
manglende  bevidsthed  (Sætersdal,  1998  og  Kirkebæk,  1993:  130f)  og  deraf 



















i  forhold  til normaliseringsbestræbelserne. Tråden  fra  tidligere  tiders normali‐
seringsintentioner og  ‐tankegange  tages op  specifikt  i  forhold  til målgruppen 
for DKN, og i filmen ”Fra genstand til menneske” ser vi f.eks. opgøret med den 










og dette  skete ud  fra  idealer, der  lignede medarbejdernes  ”normale”  liv. Ek‐
sempelvis  fortæller  en medarbejder  i  filmen  ”Et  spørgsmål  om  holdning”,  at 
”man glemmer lidt at se på, hvordan man godt selv ville have det derhjemme”. Denne 
bestræbelse mod normalisering problematiseres  i  samtiden  som ”almindelighe‐
dens  tyranni”  (Holst m.fl.,  1990:161),  fordi det har den konsekvens,  at  ”udvik‐
lingshæmmedes egne ønsker, behov og muligheder for egne valg” (Ibid) tilsidesættes. 
Det påpeges,  at medarbejderens  interesser  og  idealer  for  ”det  gode  liv”  ikke 
nødvendigvis stemmer overens med beboernes.  
  Kirkebæk påpeger, at de mest handicappede børn  frem  til 1980 blev be‐
tragtet som u‐underviselige. Først her blev undervisningspligten for alle børn i 






















traditionelle  sygeplejefaglige  dominans  på  området  med  en  mere  (soci‐




sætte disse udviklingsprocesser samt at arbejde med dem  i hverdagen.    Ifølge 
Sociologen Erving Goffman kan man ”spore sociale forandringer i en rolle gennem 
de  typer  af  rolle‐andre,  der  bliver  tilføjet  eller  forsvinder  fra  rollesættet”  (Goffman, 
2004:195).  Skiftet i medarbejderrolle må ses i relation til et skift i beboerrollen, 
der går  fra  at blive  fortolket ud  fra  et plejetema knyttet  til personer, der har 























tet”  som  et  centralt  ideal knyttet  til de udviklingshæmmedes  tilværelse  (bl.a. 
Møller,  1991, Dahlin, 1996  ), og de ovenfor nævnte  aktiviteter  skal også  ses  i 
denne sammenhæng. Askheim definerer livskvalitetsbegrebets indtog i forhold 
til de udviklingshæmmedes  liv  som et  subjektivt værdibaseret  supplement  til 
socialpolitikkens økonomiske og materielle mål (Askheim, 2003:71), og det er en 







Beboeren:  Det  kommunikationskompetente  barnemenneske  på  vej  til 
voksentilværelsens selvhjulpenhed og autonomi  







ste  gik udenom”  . Denne oplevelse placerer hun,  før hun kom med  i  et DKN‐
projekt, hvor hun  fik  et nyt  syn på  vedkommende. Det menneskelige  kobles 







ter,  hvordan  deres  noget  aparte  adfærd  resulterer  i,  at  hun  bliver  bange  for 
dem. I filmene ses det, hvordan der i forhold til de fleste samværssituationer er 
tale  om,  at  der  samtidigt  arbejdes med  det  formål  at  understøtte  og  udvikle 
kommunikationen mellem medarbejder og beboer. Det  fremgår desuden også 
af programmet for uddannelsen af de første DKN‐instruktører samt af det sam‐
lede  skriftlige materiale udgivet med  reference  til DKN,  at  et  af DKN’s mest 
centrale  fokusområder handler om etablering af en eller anden  form  for kom‐
munikation. Der trækkes her særligt på en kombination af viden om små børns 
kommunikative udvikling og kommunikation og  samspil med  små børn med 
handicap,  samt  litteratur der  refererer mere  specifikt  til udviklingen hos  små 
børn (dette fremgår eksempelvis af litteraturlisten i Sørensen og Hansen, 2000). 
Dette  suppleres med  et  fokus  på  anvendelse  af  alternative  kommunikations‐
former.  I  filmene  ses  talrige  eksempler på, hvordan personalet  i  forsøg på  at 
etablere en form for kommunikation med beboerne må lære sig at anvende og 





ne med  de mest  handicappede  som  kommunikationskompetente  (Kirkebæk, 
1987:78).  




kommunikerende  samarbejdspartner  (dog  i  høj  grad  ud  fra medarbejdernes 
dagsorden),  der  efterhånden,  som  udviklingen  bringes  til  højere  stadier,  vil 
kunne  fremstå som et mere autonomt  (og ”voksenmenneskeligt”) subjekt, der 
også  vil  kunne  tage  selvstændige  valg. Ønsket  om  at  understøtte  de  udvik‐
lingshæmmedes evne til og muligheder for at tage selvstændige valg illustreres 












fokus  og  opmærksomhed  at  skulle  tilskrive  det,  beboerne  gør  (dvs.  deres 




træffe valg, samtidigt  fortælles, hvordan ”hun skal  lære at gennemføre  træningen 
som planlagt … hun skal presses i forhold til dette, men til gengæld viser hun tiltagende 
glæde og selvstændighed undervejs  i projektet”  (filmen  ’Fra genstand  til menneske’). 
En såkaldt frisættelse af beboerne til mere autonome subjekter går således gen‐
nem  meget  fastlagte  træningsprogrammer,  og  dagsordenen  for  beboernes 
hverdagsliv sættes dermed af socialpædagogiske interventioner. Disse interven‐




for deres  egne ønsker og behov  (ibid:13ff). Derfor kan  interventionsvalgene  i 
forhold  til at gøre beboerne mere aktive vedrørende  selvforhold også  ses  i  et 
andet lys end omhandlende blot bestræbelser på autonomi ”for livskvalitetens 
skyld”. De udviklingsaktiviteter, som beboerne med DKN bliver en del af, skal 


















mere normale  levevilkår  (Holst m.fl., 1990:158ff)). De  sammenkobler begrebet 









udgave. Argumentet om øget  livskvalitet  synes at kunne  tages  i anvendelse  i 
forhold  til alle de aktualiserede aktiviteter  i  filmene, men argumentationer ud 
fra  hensigter  om mere  normale  livsvilkår  opnået  gennem  faste  programmer 
dominerer billedet. Men heller  ikke her kan der siges at være tale om et enten 
eller, i det der også arbejdes på at forbedre relationen, eller måske nærmere at 
anskue samværet som noget relationelt  i det hele  taget. Her er Bylov  inde på, 
hvordan der  i perioden  sker  et diskursivt  fagligt  skift, hvor det pædagogiske 
sprog ændrer sig fra ”monologisk til dialogisk, eller at den pædagogiske relation fra at 





















værende  i princippet ”normale mennesker”,  som bare  skulle kompenseres på 
den rette måde. Dette søgtes understøttet ved en uddannelse af særlige DKN‐
instruktører,  der  herefter  skulle  stå  for  implementering  af  arbejdet  båret  af 
DKN’s  vidensgrundlag,  holdninger  og  metodiske  principper.  Det  pointeres 
særligt i filmen ”En pædagogisk udfordring”, at en pædagoguddannelse i sig selv 
ikke medfører tilstrækkelig viden til at være kompetent  i forhold til at tilrette‐




gogiske analyse”81.  I  filmen ”Et spørgsmål om holdning”  tydeliggøres det, hvor‐
dan konceptet kræver, at medarbejderen ”hele tiden udvikler sig, søger ny viden og 
indstiller sig på at være i en proces, der aldrig stopper”. DKN er altså et koncept, der 
kræver  noget  ekstra  fra  personalets  side. Udviklingspotentialet  benyttes  dog 









mer”  (Larsen, 1997:3). Der  inddrages  fem aspekter,  ”der alle  skal vurderes og beskrives”. De 
første 3 anskues som analysens objektive bidrag: Det medicinske, det konkrete og det adfærds‐
mæssige aspekt. Desuden inddrages et subjektivt aspekt dvs. tolkede udsagn med det psykolo‐























skrives  flere  steder  i DKN‐materialet  som projektets bærende  ”ildsjæl”. Ester 







skift hænger  godt  sammen med den  øgede  interesse  for  ildsjælen. Hvor den 
ansvarshavende medarbejder ud fra mere overordnet definerede beskrivelser af 
arbejdsopgaverne havde  ”pligt”  til  at udføre  bestemte  arbejdsopgaver,  bliver 
den  ansvarstagende medarbejder  selv  ansvarlig  for  at  tage  ansvar  (ibid:80f). 
Dette er en indstilling, der i høj grad relaterer sig til begreber som omstillings‐
parathed og  forandringsparathed,  som er nogle af den  tids mantraer både på 
det organisatoriske og på det  individuelle (medarbejder)niveau (ibid:77ff). Det 
er også en indstilling, der ses reflekteret i DKN‐materialet. DKN pointerer godt 
nok,  at medarbejderen  har  et  ansvar  for  at  tilrettelægge  kompenserende  og 







relse  i  forhold  til, at de ansatte  i højere grad selv må definere og  tilrettelægge 







ser, men ud  fra at nogle  fagfolk,  tæt på praksis,  formulerede nogle projekter, 









den  baggrund  betegner  han  SUM‐programmerne,  som  ”markedsmekanismens 
indførelse i forsøgsverdenen” (ibid.:43).  







lelsesmæssige udtryk, der kom en begyndende social  interesse  for andre  (eks. 
tages der initiativ til kontakt), der er et stærkt reduceret medicinforbrug, der er 
også en begyndende anvendelse af og forståelse for enkelte symboler (billeder 











fekten  ikke  have  et  omfang  og  en  gennemslagskraft, der  var  tilfredsstillende 
inden for området.   I 1996 blev der udgivet et 10 års  jubilæumsskrift for DKN 
(Dahlin, 1996). Her fremstår en fortælling om, at der i forbindelse med, at der i 
1992‐93  kom  ny  forstander  på  Svaneparken  (det  tidligere  Ebberødgård,  hvor 
DKN‐projekterne i sin tid startede), efterhånden skete nogle forandringer, som 
ændrede den ”sygeplejefaglige” forståelse til en mere pædagogisk (ibid:2). For‐
tællingen  indikerer således, hvordan DKN altså  ikke  i  første omgang  (projekt‐
perioden  1985‐91)  umiddelbart  fik  realiseret  dette  rolleskift  som  gennemgri‐
























hensyn  til  institutionens  behov  (jf. Goffman,  1967  om  den  totale  institutions 
træk:13ff).   De  individuelle handleplaner  forsøger  i stedet at  fremme en hver‐
dagsplanlægning, der tilrettelægges ud fra beboernes individuelle behov. DKN‐
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’Perspektiver på pædagogisk faglighed i botilbud for voksne med 
udviklingshæmning’ er en antologi med ni artikler, der fra meget 
forskellige vinkler har som mål at bidrage til refleksioner over faglige 
udfordringer i kompetenceudvikling blandt pædagogiske med-
arbejdere i botilbud for voksne udviklingshæmmede. Artiklerne 
spænder tematisk bredt. Fra empiriske studier af den daglige praksis 
i botilbud over emner som medborgerskab og neuropædagogik til 
etiske og socialpolitiske aspekter af arbejdet med udviklingshæm-
mede.
Fælles for artiklerne er, at de på den ene eller anden måde har til-
knytning til kompetenceudviklingsprojektet KvaliKomBo, der påbe-
gyndtes i 2010, og hvor første del sluttede med udgangen af 2012. 
I form og indhold er artiklerne dog udformet på en sådan måde, 
at der ikke forudsættes kendskab til KvaliKomBo projektet. Vi hå-
ber derfor, at også andre, der beskæftiger sig med faglig udvikling 
af pædagogiske indsatser for voksne med udviklingshæmning, kan 
finde inspiration i antologien og i de øvrige materialer fra KvaliKom-
Bo-projektet.
Antologien rummer bidrag fra Frank Bylov, Maj-Brit Daugbjerg Hoff-
mann, Annemarie Højmark, Niels Rosendal Jensen, Maj Willemoes 
Jensen, Birgit Kirkebæk, Christian Christrup Kjeldsen, Pernille Lou-
mann, Pia Friis O’Donnell og Asger Sørensen. 
